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Bakgrunn 
Da Urnes stavkirke i forbindelse med Riksantikvarens stavkirkeprogram skulle istandsettes, ble kirken 
i januar 2008 tømt for alt løst inventar, og all veggfast kunst og dekor ble pakket inn/dekket til med 
fuktsperre. Samtidig ble det lagt en plan for tilstandsundersøkelse og eventuell konservering av 
limfargedekoren på veggene og i taket i koret (Stein 2008). 
 
Da de innvendige bygningsarbeidene var ferdige i 2011 ble limfargdekoren tilstandsvurdert, renset 
og punktkonsolidert. Denne oppdragsrapporten omhandler tilstandsundersøkelsen og behandlingen 
av limfargedekoren.  
 
Samtidig ble utvalgte områder av limfargedekoren på veggene skannet og registrert med et 
overflateprofilometer (Olstad et al 2012). 
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Takdekor 
Fig. 1-13 
Teknikk:  Limfarge på tre 
Datering:  1601 (datering malt på sydveggen) 
Mål:   345 x 230 cm.1  
Tidligere tilstandsvurderinger 
Det ble ikke funnet dokumentasjon på at takmaleriets tilstand tidligere har vært vurdert fra stillas, 
eller at den er tidligere behandlet. 
Tilstandsvurdering 
Fig. 1-9 
Tilstandsvurderingen ble utført fra stillas, med hodelupe og sidelys (lommelykt). 
 
Område Tilstand 
Hele Støvete. Særlig mye støv har drysset ned mellom sprekkene fra oversiden av 
himlingen. Mugg (Stein 2010 a, b) 
Ved sydvestre 
kne 
Mye støv og fugleskitt i overgangen mellom vegg og tak, på oversiden av 
sydvestre kne 
Hele Fuktskjolder 
Hele Tapt maling, særlig i røde områder 
Hele Løs maling og oppskallinger, særlig i røde områder. 
Sort og grå 
maling i 
kombinasjon 
med fuktskjolder 
En del områder er svært bindemiddelsvake og utvasket. 
Utvalgte 
områder 
Fargeendring/bleking 
 
Konklusjon: 
Omfanget av løs maling var så omfattende at vi fant det mest hensiktsmessig å flatekonsolidere 
omtrent hele takflaten. Å fjerne alle spor av fugleekskrementer var vanskelig, da ekskrementet hadde 
etset seg inn i overflaten. Det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig kun å fjerne det av 
ekskrementene som løsnet i forbindelse med en generell tørr-rensing med pensel. 
Behandling 
Fig. 10 
 
1. Støv og smuss i sprekkene mellom takbordene ble pirket ut med en palettkniv. Støv og smuss 
ble fanget opp med støvsuger 
2. Maleriet ble støvtørret med en liten, bløt pensel. Støvet ble fanget opp med støvsuger. 
3. Maleriet ble flatekonsolidert med 2,5 % størlim påført gjennom japanpapir. Limoverskudd 
ble trukket opp fra overflaten med tørkerullpapir og ved bruk av lakkrulle/trykking med 
håndflate eller pekefinger. 
                                               
1 Himlingen ble bygget om fra flatt til hvelvet, etter at taket ble dekorert. Ombygningen kan ha blitt gjort for å gi 
plass til en ny altertavle. Altertavlen er datert 1699. De innsatte bordene ble ikke malt og står fremdeles uten 
dekor. Himlingen målte opprinnelig ca. 305 x 218 cm. 
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4. Etter at tørkerullpapiret var fjernet ble de siste rester av overskuddslim trukket opp fra 
overflaten med japanpapir. 
5. Enkelte grå områder i de fire rosene mot nord og syd ble ikke konsolidert da de var god 
stand. 
Resultat 
Fig. 11-14 
 
Konsolideringen ga godt resultat og malingen binder nå godt til underlaget. Maleriet ble noe renere 
pga. støvtørring og limfargekonsolidering. 
Veggdekor 
Fig. 14-37 
 
Teknikk: Limfarge på tre 
Datering: Datert på sydveggen “1601” 
Mål (h x b):   
Sydvegg: Fra syd-østre hjørne til vinduskarm øst: ca. 250-253 x 108 cm.  
Malingen er svært slitt på nedre del av veggen (opp til ca. 85 cm over gulv).  
 
Østvegg: Veggen måler ca. 250-255 x 305 cm.2 Malingen er nesten helt tapt på nedre del av 
veggen (opp til ca. 120 cm over gulv)  
 
Nordvegg: Veggen måler ca. 250-256 x 218 cm. Malingen er nesten helt tapt på nedre del av 
veggen (opp til ca. 120 cm over gulv). 
 
Hjørnestaver, en i hvert av de østre hjørnene i koret, er dekorert. Stavene har en omkrets på 
ca. 21 cm. 
Tidligere tilstandsvurderinger 
Veggdekoren ble tilstandsvurdert av Brænne og Havrevold (Riksantikvaren) i 1984, og av Olstad og 
Frøysaker (NIKU) i 2003. For nærmere beskrivelse av limfargedekoren vises til Olstads rapport fra 
2003 (Olstad 2003). 
 
I denne rapporten gis kun en kort beskrivelse av veggdekorens tilstand med vekt på malingens 
stabilitet. 
Tilstandsvurdering 
Fig. 15-25 
Tilstandsvurderingen ble utført fra gulv og gardintrapp, med hodelupe og sidelys (lommelykt). 
 
Område Tilstand 
Syd- og østvegg, hele: Litt støvete. Noen fuktskjolder. Fugleekskrementer. 
Syd- og østvegg:  Oppskallet, løs maling i lokale områder/ punkter, særlig i 
røde og hvite områder. 
Nordvegg, hele: Støvete. Særlig mye støv i sprekker mellom veggtilene og i 
uregelmessigheter i trevirket. En del fuktskjolder. 
Fugleekskrementer.  
                                               
2 Midt på veggen er det et ca. 200 cm høyt og ca. 65 cm bredt felt med gjenbrukte og udekorerte planker. 
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Nordvegg, områder på nedre vegg 
hvor malingen var tapt 
Mugg (små hvite prikker på veggtilene). 
 
Muggen på umalt område på veggen lengre vest i koret. I 
forbindelse med konservering av de to lerretsmalerien på 
nordveggen i skip og kor ble det påvist synlig mugg på ett 
av dem og ikke-synlig mugg på begge (Stein 2010 a, b). 
Nordvegg, lokale områder (mest 
punkter), særlig i røde og hvite 
områder 
Oppskallet, løs maling. 
 
Konklusjon: 
Omfanget av løs maling var mer omfattende enn tidligere registrert (Olstad 2003). Det skyldes ikke 
nødvendigvis at tilstanden er forverret siden 2003, det kan også skyldes at overflaten ble studert 
grundigere og under bedre betingelser enn tidligere. 
 
Tilstanden på nordveggen var generelt dårligere enn på de to andre veggene, både mht. støv, smuss 
og omfang av løs maling.  
 
Skadeomfanget ble vurdert til å være så begrenset at behandlingen ble begrenset til støvrensing og 
punktkonsolidering.  
Behandling 
Fig. 26 -32 
 
1. Støv og smuss mellom i sprekkene mellom veggtilene på nordveggen og på østveggen ble 
pirket ut med en palettkniv. Støv og smuss ble fanget opp med støvsuger. 
2. Dekoren på nordveggen og på østveggen ble støvtørret med en liten pensel. Støvet ble 
fanget opp med støvsuger. Dekoren på sydveggen var så lite støvet at det kun ble brukt 
pensel til støvrensing. 
3. Maleriet ble punktkonsolidert med 2,5 % størlim. Limet ble påført med spisspensel, lokalt i 
områder med løs maling. Limoverskuddet ble trukket opp fra overflaten med japanpapir og 
papirlommetørklær. Japanpapiret ble lagt på det limfuktige området og deretter rullet over 
med fuktet bomullspinne. På japanpapiret ble det så lagt et lag med papirlommetørkle. 
Begge papirene ble trykket mot overflaten med en finger. Når papiret hadde suget til seg 
limoverskuddet ble papirene trukket av overflaten. Prosessen ble gjentatt om nødvendig. For 
å unngå å lage nye fuktskjolder ble området rundt det behandlede området fuktet med en 
fuktig bomullspinne. 
4. I noen få områder ble maleriet flatekonsolidert (fig. 28-30). Metoden var den samme som 
beskrevet for konsolideringen av takmaleriet. 
Resultat 
Fig. 33-35 
 
Konsolideringen ga godt resultat og malingen binder nå godt til underlaget. Maleriet ble noe renere 
pga. støvtørring. 
 
Anbefaling 
Dagslys nedbryter og endrer farger og bindemiddel i malingen. Vinduet på sydveggen i koret bør 
derfor alltid være blendet når kirken ikke er i bruk. 
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Anvendte materialer og metoder 
Tiltak Metode 
Materialer. 
Handels-navn 
(oppgi løsning) 
Materialer. 
Kjemisk 
sammen-setning Område 
Rensing 
Overflaten børstet med 
pensel. Konsolideringen av 
himlingen fjernet noe 
smuss og vannskjolder     
Hele 
området 
Flatekonsolidering 
av løs maling i tak 
Lim påført med fordriver 
gjennom japanpapir (Bib 
Tenguijn). Overskudd 
trukket opp med 
tørkepapir og japanpapir 
Størlim. 2,5 % i 
vann   Taket 
Punktkonsolidering 
av løs maling på 
vegger 
Lim påført gjennom 
japanpapir (Bib Tenguijn). 
Overskudd trukket opp 
med tørkepapir og 
japanpapir 
Størlim. 2,5 % i 
vann   
Veggene i 
koret 
Kilder 
Olstad, T., Gustavsen, L., A. Haugen og M. Stein (2011). Bruk av skannemetoder for registrering av 
limfargedekorert overflate i Urnes stavkirke. NIKU Oppdragsrapport 294/2011. 
 
Mycoteam (2008). Analyse av muggsopp på to malerier fra Urnes stavkirke i  
Mille Stein: A 284 Urnes stavkirke. Undersøkelse og forslag til behandling av lerretsmaleriet ”Veien til 
Golgata”. NIKU Rapport Kunst og inventar nr. 74/2008 
 
Stein, M. (2008). Sikring og oppbevaring av kunst og inventar i A 284 Urnes stavkirke, i forbindelse 
med bygningsarbeid i kirken. NIKU Rapport Kunst og inventar nr. 8/2008: 
 
Olstad, T. (2003). Urnes kirke. Fargespor i interiøret. Limfargedekor i koret. NIKU notat 2003. 
Riksantikvarens arkiv. 
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Illustrasjoner 
Takdekor i kor 
 
Figur 1. Takmaleriet i Urnes stavkirkes kor. Langsiden, mot vest, er nederst i bildet. Bildet er satt sammen 
av flere fotografier og er ikke helt korrekt gjengitt. De umalte bordene er fra ombyggingen av himlingen, 
da taket ble gjort om til et hvelv. Originalfotografier: B. Lindstad 2011. 
 
Figur 2. Skadeeksempel 1. Skaden følger fargen. Den røde malingen delaminerer fra den hvite 
underliggende malingen og/eller trekker med seg den hvite, underliggende malingen. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 3. Skadeksempel 2. Avskallingene følger årringene, malingen binder dårligst til harpiksholdige 
sommerveden. Foto NIKU 2011. 
 
Figur 4. Detalj av takmaleriet, sett mot nordveggen. De gule lappene mellom himlingsbordene indikerer 
områder med løs maling. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 5. Skadeksempel 3. Store deler av malingen er tapt, både den hvite bunnfargen og dekormalingen. 
Uvisst om det er tjære som sees som mørke striper langs kantene på takbordene. Foto: NIKU 2011. 
 
Figur 6. Skadeeksempel 4. Vannskjolder sees som mørke skjolder. Foto NIKU 2011. 
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Figur 7. Enkelte av områdene i takdekorene som i dag oppfattes som hvite har vært gule eller gulgrønne. 
Detalj av støvbærere til en av blomstene med gule pigmentkorn. Dette er en fargeforandring som ikke kan 
reverseres. Foto: NIKU 2011. 
 
Figur 8. Skadeksempel 5. Biologisk angrep. Overflaten er angrepet av mugg. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 9. Skadeeksempel 6. Biologisk angrep. Treborende insekter har angrepet takbordene. Fugler har 
bygget rede over himlingen og fugleungene har etterlatt store menger ekskrementer som sees i 
sprekkene mellom takbordene. Til fjerning av fugleekskrementer og fuglerederester ble det brukt 
pallettkniv og støvsuger.  Foto: NIKU 2011. 
 
Figur 10. Flatekonsolidering av utvalgte områder i takdekorene utført med størlim påført gjennom 
japanpapir. Her fjernes japanpapiret etter at limoverskuddet er trukket ut av overflaten med kompress av 
tørkepapir. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 11. Takdekor, sett mot nordveggen i koret. Etter behandling 2011. Foto: B. Lindstad 2011. 
 
Figur 12. Takdekor, sett midten av himlingen i koret. Etter behandling 2011. Foto: B. Lindstad 2011. 
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Figur 13. Takdekor, sett mot sydveggen i koret. Etter behandling 2011. Foto: B. Lindstad 2011.   
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Veggdekor i kor 
 
Figur 14. Limfargedekoren i koret i Urnes stavkirke er fra 1601. Fra venstre mot høyre sees nordvegg, 
østvegg og sydvegg. Foto: Birger Lindstad 2011, etter behandling.  
 
Figur 15. Skadeeksempel 1. Støv og smuss på overflaten. Detalj fra nordveggen Foto: NIKU 2011. 
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Figur 16. Skadeeksempel 2. Støv mellom veggtilene. Legg også merke til spor etter opptegning av 
komposisjonen før den ble malt. Foto: NIKU 2011. 
 
 
Figur 17. Skadeeksempel 3. Avskalling følger til en viss grad farge, som langs den røde streken i en 
blomst på nordveggen. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 18. Skadeeksempel 4. Løs maling i blekgrønne partier på sydveggen. Den røde ringen markerer 
hvor det ble tatt en malingprøve. Prøven oppbevares i NIKU sitt arkiv. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 19. Skadeeksempel 5. Fuktskjolder på nordveggen. Foto: NIKU 2011. 
 
Figur 20. Skadeeksempel 6. Avskallet hvitmaling/bunnfarge på nordveggen. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 21. Skadeeksempel 7. Forhugget veggpanel med tap av veggdekor, på sydveggen. Skadeeksempel 
8: Forskyvning av veggpanel oppstått etter at veggen ble malt, på sydveggen. Foto: NIKU 2011. 
 
Figur 22. Skadeeksempel 8. Fugleskitt, på sydveggen. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 23. Skadeeksempel 8. Mekaniske skader, på sydveggen. Foto: NIKU 2011. 
 
Figur 24. Skadeeksempel 9. Endring av originalfarge; bladet har vært grønt. Øverst på stav i SØ hjørne. 
Foto: NIKU 2011. 
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Figur 25. Skadeeksempel 10. Endring av originalfarge; nærstudie i godt lys viser at druene har vært røde 
og grønne. Detalj fra østveggen. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 26. Rensing av limfargedekoren ble utført med en liten pensel og støvsuger. Foto: NIKU 2011. 
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Punktkonsolidering av løs limfargemaling med størlim og spisspensel. 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 27. Punktkonsolidering, ansikt 3. Limet påføres med spisspensel, under løs maling. Det limfuktige 
området påsette japanpapir, deretter tørkepapir. Når japanpapiret er nesten tørt fjernes det forsiktig. 
Malingen er fremdeles fuktig. For å hindre vannskjolder rulles overflaten med bomullspinne. Foto: NIKU 
2011. 
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Figur 28. Lokal flatekonsolidering som følger komposisjonen. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 28. Lokal flatekonsolidering som følger farge. Foto: NIKU 2011. 
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Figur 30. Nordveggen. Konsoliderte områder merket med gult på fotografi tatt av B. Lindstad etter 
konservering 2011. 
 
  
Figur 31. Østveggen. Konsoliderte områder merket med gult på foto tatt av B. Lindstad etter konservering 
2011. 
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Figur 292. Sydveggen. Konsoliderte områder merket med gult på foto tatt av B. Lindstad etter 
konservering 2011. 
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Figur 303. Nordveggen etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011. 
 
 
Figur 34. Østveggen. Etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011. 
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Figur 315. Sydveggen. Etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011. 
